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Introdução: A utilização de Contenção por Estacas Justapostas para melhor 
aproveitamento do espaço físico ao realizar escavações, utilizando-se do solo como 
espaço extra para as edificações.  Objetivo: Aprofundamento teórico sobre sistemas 
de contenções por estacas, estudo de solos, soluções construtivas  seguras, e  
maximização de utilização do solo. Método: Leitura e coleta de dados em artigos 
científicos e livros, visando de forma teórica, entender o que acontece na prática, 
por meio de estudos existentes,  investigando como cada aspecto pode interferir no 
processo, elencando pontos positivos e negativos do uso do sistema de estacas 
justapostas. 
 Resultados: O presente trabalho elenca como principais elementos, uma análise do 
solo, clima, e entornos, para traçar um plano de contenção eficiente para cada 
condição. 
 Conclusão: Dentro do tema de Contenção por Estacas Justapostas faz-se necessário 
um estudo para cada problemática, elencando características principais  para que 
se trasse de modo eficiente um sistema de estruturas que venham favorecer e 
propiciar construções e aproveitamento do subsolo com maior eficiência e 
segurança.   
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